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論文題名：Ameliorating the severity of sleep-disordered breathing concomitant with heart 
     failure status after percutaneous transluminal septal myocardial ablation for drug 
     -refractory hypertrophic obstructive cardiomyopathy 
     （薬剤抵抗性閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的中隔心筋焼灼術で得られる 
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